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 Tämä teksti käsittelee muotoja.   
Tutkin performanssin postmuotoa, perehdyn valokuvan ja videon tarkoitukseen performanssin 
jälkimuotona. Historiallista muotoa tarkastellessani syvennyn kuviin jotka ovat syntyneet 
kartografian nimessä. Sosiaalipoliittisessa muodossa tutkin sensurointia sosiaalisessa mediassa 
ja ihon autonomiaa. Poissulkevassa muodossa käyn avaruudessa, hänessä, istun vessassa, olen 
muissa ja itsessäni. Kappaleessa nimeltä viivan muoto tutkin Kandinskyn suhtautumista viivaan. 
Kuuntelen kun Kandinsky kertoo minulle viivottimen tyranniasta. 
Kirjoitan köyhistä muodoista.  
Kirjoitan kehollani. Kirjoitan muodoista jotka syntyvät ja hajoavat taiteellisuuteen. 
ASIASANAT: 
Muodot. Viivat.  
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FORM_ERIT 
In this text my aim is to investigate forms from different aspects. True reading of theoretical texts 
considering the work of Kandinsky I try to understand the forming of lines. Kandinsky is writing 
about the free line in contrast to the tyranny of rulers. I read the historical forms true the lines 
shaped in the name of cartographers. In the performative post-form I try to understand the value 
within the documented pictures that functions as historical monuments of the performative acts. 
In the sociopolitical form I investigate desire, social forums on WWW. The politics of gender, sex 
and body. In the excluded form I write down the history of my personal silence. I witness for 
humans and I testify against systematic violence. I am writing about the poor form. I am writing 
with my body. I`m reporting from the terrain that born and dissolves true my artistic research.    
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Form, Line, Shape. 
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INLEDNING 
Måste skriva om formen. Måste uppfinna formen, måste tillföra formen något som 
ur den saknas. Måste se helheter. Måste se att världen håller på att luckras upp. 
Människor räcker ut sina händer medan barnen slukas av världshaven. Picassos 
blåa period. Blå som melankoli. Färgen av blå över barnens ansikten. Havet som 
sväljer människor och splittrar familjer. Havet kräver motstånd. På www i min 
trygga nordeuropeiska stat sitter jag och tittar på hur jag ska överleva med mitt 
studiebidrag. Det olika samhällssystemen som jag tillhört hör av sig och kräver 
byråkratiska förklaringar på min existens. Det handlar om kapital. Det handlar om 
att föra bok över boskapen som förväntas nära det samhälle den tillträder. 
Byråkratin talar sitt klara språk. Mitt sinne har vänt sig till konsten. Konsten är en 
samling metoder som fördjupar mina kunskaper om varat. Konst är att följa en 
mästares kunskaper i hantverk. Konst är att lyssna och sedan gestalta. Att 
gestalta är att ta sig skyldigheten att formge. Konsten som borde representera 
världens alla former tycks ändå vara fattig i sitt innehåll. 
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FORM_ERIT 
LINJERNAS FORM 
I min egna konstnärliga praktik har det tecknade sträcket varit av stor betydelse. 
Jag var ingen tecknare då jag påbörjade mina studier på Åbo konstakademi. 
Sanningen var den att frustrationen över att hålla i en penna och tecknandet hade 
sedan länge dömts ut av mitt sårade och kritiska förhållningssätt till slutresultatet. 
Det handlade om frustration, som jag numera förstår som outtalade krav. Krav 
som inte bara konstruerats av mig själv, utan som också utformats av min 
konsthistoriska kunskap, av mina studier av andras konstverk. Kanske handlade 
det också om respekt för det jag själv beundrat hos andra och framför allt, om 
rädsla.   
I början av min studietid utnyttjade jag sträcket till att tjäna formen. Sträcken och 
linjerna blev objekt på ett papper. Linjerna fanns till för att tillföra bilden ett 
innehåll. Innehållet var ofta narrativt, föreställande och förklarande. Sträcken på 
pappret var utformade efter klara ställningstaganden om vad bilden i sin helhet 
skulle komma att föreställa. Så en dag hamnade jag i konflikt med dessa 
idealiserande bilder som jag frambringade genom mitt tecknande. Jag började 
ställa mig frågor om hur, vad och varför jag skapar figurativa bilder. Var inte detta 
i sin renaste form att missbruka sträcket som sådant? 
Av en slump hittade jag den svenska översättningen av Kandinskys bok; Punkt 
och linje plan till yta. Exakt vad detta möte kom att innebära för mig är svårt att i 
ord beskriva. Kandinskys något mystiska resonemang kring linjer och former fick 
mig till att ömsesidigt vårda och bejaka det uttryck som skapades ur mig. Dessa 
teoretiska studier ledde mig vidare till att förstå linjerna i mina bilder. Det var som 
att sträcken transformerades från att ha varit objekt till att bli subjekt. Här följer 
en kort notation om hur jag upplevde mina verktyg under den första tiden. 
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Radergummin.fittans olika..form 
B, mörk: Vad jag vet om att vara personlig, hur ett konstverk smakar. 
Det handlar om rytm snarare än uttryck, en ikke tonartsenlig kurva, bryts 
av din rädsla. Av din logik. B mörk. 
Min favorit; Mörkare än B mörk: Kortvässad. Tjock, yttre kurvornas, 
skuggornas hora. Förtydligar, för fram,tonar bort. Innehållet i 
pupiller,armveck; farlig. 
Turun AKK, 0,7 stift: Förför mej. Förlöjligar mej. Populär, enkel, kan 
verka för hård, men blir efter ett tag väldigt behaglig, den dansar, 
mina nakna tankar, tydligt. 
HB: Mjuka skuggor. My little pony hud, bilarnas fallskugga. Sökaren, 
egentligen en bra början, men alldeles för tunn i tanken för att vara 
för evigt. 
Radergummi: Ibland för svart. Gör hål, fula hål. 
I boken Theories of art skriver Moshe Barassch om Kandinskys förhållande till 
linjer. Kandinsky påstår att de raka sträcket kommer från människan och inte 
finns i naturen. Det raka sträcket är en abstrakt form; för vi kan inte skåda den i 
naturen. Abstraktion menar Kandinsky är därför inte ett slutskede av fantasin utan 
dess originella början. (Barassch 2000, 346). Kandinsky hade två grundläggande 
idéer då han reflekterade över linjens historia. Den första handlade om linjens 
frigörelse från linjalens tyranni och instrument över lag. Men linjens frihet kunde 
inte frånkopplas från en annan frihet, nämligen konstnärens frihet, och av 
människan som förkroppsligar konstnären, av tyrannin som traditionen krävde i 
form av mönster och modeller. Frigörelsen av linjen och frigörelsen av den 
tecknande handen kunde inte avskiljas från varandra. Ur linjens trogna spår 
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(paths) fattar den självständiga handen det ultimata utförandet av den ultimata 
friheten – friheten av ett okonstlat uttryck. (Barassch 2000,347). 
Jag är enig med Kandinsky i att linjens huvudsakliga uppgift inte ska vara att 
anpassa sig/underordna sig efter figuration och struktur. Sträcket i sin 
självständiga form är representant för tiden i olika dimensioner. Dimensionerna 
uppenbarar sig i sträckets karaktärsdrag. Surrealisterna använde sig av olika 
utmattningsmetoder för att uppnå tillstånd och dimensioner som sträckte sig 
utöver det kritiskt tänkande återhållsamma medvetandet. Ett av dessa metoder 
kallades för automatic writing och gick ut på att utövaren skulle vara sömnlös 
(ibland också drogad) och bege sig in i ett associativt flöde av tänkande där texten 
föddes ur ett snabbt praktiskt skrivande.  
Idén med denna sortens praktik var att bland annat komma i kontakt med sitt 
undermedvetna. Utloppet fick inte störas av konstruktioner och uppfattningar om 
skriftens historiska formspråk. Kanske kan automatic writing tolkas som en 
praktisk metod som vidareutvecklar Kandinskys teorier om den fria handen och 
konstnären som den fria utövaren. Automatic writing precis som Kandinskys 
strävan efter ett okonstlat och fritt uttryck generar utövaren att söka sig förbi det 
självklara och framstuderade. Förbi etablissemanget och normen. Kandinsky 
talar om det okonstlade sträcket (Barassch 2000). Jag tolkar detta som en 
hänvisning till uppriktighet. Kan man avläsa en linje som en subjektiv kropp som 
uppnått total autonomi och frigjort sig från den skapande handen?  
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HISTORISK FORM 
Formen går över hennes ryggrad och får den att böjas. Först var formen en 
imitation, den hon lärde sig hemma och lärde sig att hata. Hennes pappa talar 
om skilsmässor i grannskapet. Hur Agneta & Harry tappat muskelminnet och hur den 
ena flyttat ut till förorten där vapen råder bot på materiell fattigdom. Rikedom 
växer på ett annat sätt där åkrarna börjar. Lillebror vill se på stadens karta 
och få utpekade gränser men pappa vägrar. Han pratar om diffusa övergångar och 
mellanregister. Vi tittar ut genom fönstret på parets gamla hem. Fönstren är 
tysta och svarta. Förr lös det i köket och man kunde se Agneta göra kvällsgympan 
i ett av rummen. Samhället. Säger pappa, och drar efter andan. De är så vi lär 
oss något om tystnad, balans, motgångar och motståndet. Vi lär oss den böjda 
ryggen och att bita ihop. 
År 1997 lanserade Microsoft studios datorspelet Age of Empires. 
Huvuduppdraget i spelet var att erövra mark och bygga upp ett Imperium. I spelet 
fanns ytor som var gömda i mörker, ytor som man kunde kartlägga genom att ge 
sig ut på upptäcktsfärd i de mörka territoriet. Ibland kunde man stöta på fiender 
eller farliga lejon och då var man tvungen att slåss för sin överlevnad. 
Spelet och specifikt upptäckten av outforskat land präglade stora delar av mitt 
medvetna i min tidiga barndom. För mig var spelets grundläggande uppgift 
(byggandet) inte av lika stort intresse som det spännande utflykterna i det 
oupptäckta svarta territoriet som gömde gåtor, djur och andra civilisationer. På 
något sätt trodde jag i min barndomsnaivitet att det fortsatt fanns oupptäckta ytor 
också i den verkliga världen. Att man på något sätt kunde vandra förbi det 
kartlagda och hitta något helt nytt. 
I artikeln “Kartan som icke är” publicerad 5 oktober 2003 i Svenska Dagbladet 
skriver Lars Munhammar om kartologinshistoria. I den första kartan; Carta marina 
från år 1539, där det nordiska länderna för första gången framträder förekommer 
också havsmonster och troll. Kartan innehåller också en sagoö vid namn Thule 
(Tile). Munhammar drar paralleller mellan imaginära kartor och kartorna som 
använts och används som kompasser för noggrann orientering bland 
verklighetens former och gränser. Under 1700-talet var kartor inte allmängods, 
utan ägdes främst av staten och användes i militära syften (Munhammar 2003). 
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År 2015 då den fullständiga kartans gränser kan uppfattas som sedan länge 
nedtecknade, är vår historiska tidskrivning fortsatt fylld av aktiviteter som 
ifrågasätter och önskar att vidga linjernas och gränsernas placering på den 
nedskrivna världskartan. Krigen är sannerligen inte frånvarande. Tvärtom är 
kriget om ytan mer närvarande nu än någonsin. Kriget om ytan, och dess 
socialpolitiska konsekvenser är som i det flesta fall där vapen råder bot på 
motstånd; katastrofala och förödande. Människor tvingas till flykt från sina 
välkända territorium och ut i det mörka, okända och nya. På sin flykt undan krigen 
möter flyktingarna motstånd.  
Motståndet är som påtagligast där kartans röda sträck hänvisar till skillnader 
mellan nationer, stater och territorium. Kulturen, som kan läsas som en index av 
territoriets innehåll vittnar om civilisationer som systematiskt uttrycker ett behov 
av att hålla fast vid sin nationella och kulturella homogenitet. Vid kartans gränser 
möter människor sträckets kalla ansikten. Detta i form av statligt påkostat militärt 
motstånd. Begäret av att bevara står i kontrast till att beträda och skapar där med 
en anspänning i formens yta. Havsmonstret som enligt Munhammar uppfattas 
som imaginärt i Carta marina från 1539, har nu blivit en verklig realitet. Hur 
havsmonstret valde sina offer år 1539 står för mig som en gåta, medan den i 
2000-talets karta tycks besitta en känslighet för både estetik, form och funktion. 
Motsvarigheten till det svarta oupptäckta territorium som förekommer i Ages of 
empires i form av ett fysiskt landskap kan ses som en metafor för det mentala 
landskap som impregnerats innanför det nationella identiteternas civilisationer. 
Detta landskap som är starkt förankrat i kulturell tillhörighet och identitet och som 
utformats av traditioner, sägner, myter och religion är det nya territorium som 
flyktingar av vår tid tycks “erövra” för att senare behärska. Statliga åtgärder 
försätter nykomlingen i en assimilations process som transformerar minnet av 
tillhörighet. Barn och vuxna försätts i en institutionell omvårdnadsprocess där de 
ombeds att handla och leva under nya och ibland totalt främmande premisser.  
Det tycks vara som att den totala metamorfosen är fullbordad när fjärilen kan 
orientera sig efter det nya landskapets estetik. I Europas välfärdsstater och 
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högintellektuella borgar borde man därför överväga innebörden av och skillnaden 
i orden överleva i kontrast till att leva.   
I flera av sina verk ger den exil Irakiska konstnären Hanaa Malallah form åt 
kartans föränderliga ansikte. I verk med namn som My country map (2008) och 
Self potrait 1 (2012) använder Malallah sig av bränt tyg och olja på kanvas. 
Innebörden av det brända tyget skiftar mellan landskapet och jaget och skapar 
där med en självreflekterande helhet som knyter kroppen till landytan. Landets 
kropp och Malallahs egna kropp tycks gå en liknande situation till mötes där det 
brända materialet talar sitt klara symboliska språk. Runt sitt arbete har Malallah 
format en teknik som går under tituleringen Ödeläggelse tekniken. På Mallalahs 
hemsida skriver Louisa Macmillan följande om Mallalahs arbete; ”Ödeläggelse är 
essensen i allt varande. Hon började att undersöka det liminala utrymmet mellan 
existens och utplåning, som hon liknar vid utrymmet mellan det figurativa och det 
abstrakta” (Macmillan 2014). 
Mallalah utvecklar sin teori vidare i artikeln Interview with Hanaa Malallah, Iraq’s 
Pioneering Female Artist; ”Med denna teknik återskapar jag inte bilden av 
ödeläggelse, jag återskapar snarare processen som medför att materian 
ödeläggs”.(Asfahani) 
Malallahs arbeten får mig att tänka på konsten som saknar sin konsthistoriska 
kontext. Vad vore konstverket utan den teori som förklarar dess position i 
världshistorien? På konst muséum bor konstverken i garderober, där gömmer sig 
konstverken och skapar en slags autonom och kollektiv konsthistorisk kropp 
tillsammans med övriga verk. Verken blir ett passivt objekt ur den passerade 
tiden. Ett autonomt konstverk som lever utan sin konstnär och vars historia 
omskrivs av den betraktande eftervärlden får mig att tänka på landskapsmåleriet 
utan historisk kontext.  
Det målade landskapet är ett stumt och tyst landskap så länge man inte söker 
dess kontext. I landskapsmåleriet finner man ett ingenmansland som breder plats 
för människan att vistas i. Det målade landskapet består av ett avtryck som 
konstnären noga komponerat med sitt personliga formspråk. Språket som ibland 
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speglar en tolkning av verklighetens landskap kan ses som ett internationellt 
territorium där besökaren erbjuds en plats bortom det faktiska rummet. Konsten 
förenar och suddar ut gränserna för land, jord, himmel och rum. Ett 
landskapsmåleri erbjuder en hemort för betraktaren att tillfälligt flytta in i. Där kan 
betraktaren skapa sig en tillfällig hemort på sina egna premisser och finna vila. I 
en hopplös värd där det verbala språket begränsar, kan därför landskapsmåleriet 
väcka till liv det hopp om en framtid som suddats ut av verklighetens 
gränsdragningar.    
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PERFORMATIV FORM 
I den performativa formen sägs tid, kropp och rum vara det fundamentala i 
uttrycket. I det utrymme som dessa tre stöttepelare formar, skapas ett spelrum 
där konstnären utövar sin rörelse i samtiden. Performance har precis som 
videokonsten fått kämpa för att uppnå en erkänd plats bland det mer 
traditionsbundna teknikerna. Video ansågs länge vara otympligt och svårläst, ja 
mer tidskrävande än det forna konstformerna. Video bad om tid och mörker. 
Performance ber om vittnen och kroppslig närvaro. Performancekonsten har 
ändå växt i popularitet under det senaste åren. I det här kapitlet reflekterar jag 
över konstformens post form; tiden efter performancens slut, och den påverkan 
som den dokumenterade bilden har på konstformens existens.   
Jag påbörjar denna text genom att reflektera över Antti Laitinens arbete med 
verket Armour, hösten 2015 i Åbo.  
Rustning som ett skydd för blod och kropp. Rustning som i krig. Rustning som i 
att överleva konflikter. Rustningen är en tung mask att bära mot rädslan. 
Rädslans energi generar enorma källor av instinktiva krafter som är kopplade till 
ren överlevnad. Vad är det för stigar en konstnär beträder för att överleva i den 
moderna konstterrängen utformad av det tjugoförsta århundradet? 
Eftermiddag i oktober, Vartiovuori i centrala Åbo: Genom att häfta fast bitar av 
stål runt ett levande träd ger Antti Laitinen form åt sitt verk – Armour. Jag är där i 
New Performance Turku Festivals tjänst. Jag ska vakta Antti Laitinen. Jag ska 
mätta den undrande publikens nyfikna frågor med svar. Jag är där för att göra en 
frivilliginsats för att ha råd att beträda de flertalet performancesakter som kommer 
att äga rum runtomkring i Åbo under den här veckan mellan september och 
oktober skiftet. Jag ska också gå i skolan och skriva på min examenstext. Jag tar 
med mig böcker och sitter på avstånd och vaktar verket med tillhörande konstnär.  
Laitinen är Finlands kändaste konstnär. Han har varit på Venezia Biennalen i 
Italien och representerat den här nationen. Han är Finlands internationella 
ansikte utåt. Sådana här är vi, säger Laitinens performativa gester. Under långa 
stunder passerar inga nyfikna finnar vid Laitinens verk. Parkens löv håller på att 
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lossna från träden, hösten har köpt inträdesbiljett till den stora målning som 
naturens drama bjuder oss på. Solen är gul och har slutat att värma. Vad finns i 
livets symbol (trädet) som Laitinen vill skydda med en rustning? Från vem eller 
vad ska trädet skyddas?  
Hur utformas en performance som sträcker sig över dagar? Då jag sitter och 
spendera tid runt verket inser jag hur performance konsten är starkt förknippad 
med bilder / komposition och inramning av handlingar. Nu när Laitinen omger sig 
av en assistent som lätt kan klicka med kameran medan Laitinen själv 
performerar eller poserar i trädet med sin borr vågar jag påstå att i Laitinens fall 
är det dokumenterade bilderna noggrant planlagda. Jag skulle kunna gå så långt 
att jag påstår att performancen startar när Laitinen känner av en kamera i parken.   
En man i svarta kläder och med spegelreflex kamera (digital) spenderar en lång 
stund vid trädet. Han klickar av massiva mängder med bilder. Laitinen fortsätter 
att arbete trots att det börjar närma sig dagens slut. Laitinen häftar stål och ser 
koncentrerad ut. Kameramannens kropp reflekteras i rustningen som omger 
livets träd. Senare vid bilen frågar Latinen om Turun Sanomat varit där. ”Jag vet 
inte svarar jag, men kanske var den där mannen från någon tidning, han såg i 
alla fall ut att vara det”. 
Att vara dokumenterad är att beträda den visuella och skrivna historia som 
utformas kring vår samtid. I början av tvåtusentalet erbjöds nyhetsreportrar och 
kameramän guidade turer i den konfliktfyllda mellanöstern. Det guidade turerna 
sades vara en säkerhetsåtgärd som skulle garantera den västerländska 
kropparnas fortsatta överlevnad i krigszonen. Det kan tänkas att dessa 
planerade turer ut i “verkligheten” också speglar spåren av rädslans 
modifikation då bildens form redan då resan påbörjats varit utstuderad och 
planlagd. Dessa nyhetsfotografier fungerar sedan som en visuell 
informationskälla för den som inte är fysiskt närvarande och inte känner till 
krigets terränger och vilka förutsättningar som råder där. Informationen om hur 
bilderna formats är dock inte nerskriven i anslutning till det publicerade bilderna. 
Dessa nyhetsbilder bidrar till att säkerställa politiska maktpositioner och 
fungerar precis som fotografierna från Laitinens Armour performance som 
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samtidsdokument. Fotografierna hänvisar till Laitinens position på den 
internationella konstscenen och vidhåller hans maktposition som utformare av 
finsk konst år 2015. Att publicera bilden av konstnären innebär att delvis skapa 
den rustning vars yta speglar det statliga konstnärsstödets ansikte. Dessa 
fotografier trycks sedan i dagstidningar och betyder i en konstnärskontext; luft, 
liv, överlevnad och näring.   
Jag är själv långt ifrån den etablerade eliten. Detta skapar till viss mån en frihet i 
mitt förhållningssätt till medial uppmärksamhet och den framställda bilden av mitt 
konstnärs jag. Vill jag vara ett ansikte? Gatukonstnären Banksy vill inte. Andra 
grupper väljer ett ansluta sig till ett kollektivt vi, som utger en bas för vidare 
konstnärligt arbete. En anonym kropp, eller en kollektiv grupp är kanske svårare 
att identifiera som ett subjekt med rättigheter och skyldigheter. Konstnärskapet 
och rättsväsendet har en komplex historia tillsammans där statens rättsapparat 
fungerat som den moraliska värderingsmaskin som utmålar utforsknandets 
gränser.  
För att nämna några utexaminerade konstnärer som vidrörts av rättsväsendets 
moralapparatur går att nämna Anna Odells verk från 2009; Okänd kvinna 
2009349701 samt grafittikonstnären Nugs verk Territorial Pissing från 2008. I det 
senare fallet las förundersökningen ner då det saknades nog med trovärdigt 
bevismaterial. I båda fallen förekommer en performativ konstnärskropp som 
genom sina undersökande metoder blottar det underliggande strukturerna i det 
rådande samhället. I båda fallen är konstnären anonym i sitt utförande och istället 
riktas fokus på den performativa handling som framträder i det dokumenterade 
materialet. Det är också det dokumenterade materialet som legat till grund för 
vidare diskussioner kring konstverkens eventuella brottsliga aspekter.  
I artikeln Snart är Anna Odell folkkär skriven av Bo Madestrand och publicerad i 
DN 18 oktober 2015 recenserar Madestrand Anna Odells utställning okänd 
kvinna 2009-349701 på Kulturhuset,oktober 2015. Madestrand poängterar i 
recensionen att det är som att Odell inte brytt sig om hur det ser ut då hon ställer 
ut det olika delarna som utgör utställningen. Madestrand saknar Odells estetiska 
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gestaltnings förmåga och kallar hennes utställning för icke-visuell. Det viktiga 
verkar ha varit att få ut budskapet, skriver Madestrand. 
Själv upplever jag att utställningen ger tillgång till en pedagogisk helhetsbild. Jag 
som betraktare får ta del av ett förarbete; Odell i intervjusituationer med 
advokater, psykologer och akutvårdspersonal. Utställningen ger tillgång till 
nyhetsstormen, rättegången och en epilog där Odell reflekterar över sin 
performativa handling. Utställningen vidgar där med mitt perspektiv för hur 
arbetet med okänd kvinna fortskridit från idé genom handling till reaktion och 
reflektion. Den performativa handling som Odell genomförde på Liljeholmsbron i 
januari 2009 har alltså i denna utställning paketerats till en slags mini retrospektiv 
över händelsens olika skeden. Jag är enig med Madestrand i att det 
dokumenterade materialet i sig inte är av högsta kvalitet och jag stör mig också 
på felstavningarna i verket Rättegången. Om festavningarna är ett medvetet val, 
är för mig okänt. Utställningen visar på hur performancens postform kan 
komponeras till en inspirerande sammanställning. Utställningen lockade en hel 
del nyfikna tittare och genererade för egen del till vidare diskussioner i 
psykiatriska metoder. 
Det dokumenterade materialet ställer också betraktaren i ett läge som klargör 
betraktarens position som vittne. Med sitt verk undersöker Odell förnedring 
genom att rekonstruerar en verklig händelse från sitt liv. Hennes transformation 
från offerroll till att vara författare av sitt egna liv framställs redan i förarbetet med 
okänd kvinna.  
Den gemensamma världshistorien skrivs inte av endast en person. Historien är i 
behov av vittnenas medgivande av händelseförloppet. Därför har också 
felstavningarna i verket Rättegången en markerande innebörd för utställningens 
helhet. Det är som att Odell ber sina vittnen att ifrågasätta Odells egna 
handlingar. I videodokumentationen Rättegången är vittnenas ord emellanåt 
felstavade.  
Min egna performativa postform är mer en slumpmässig ansamling 
dokumenterade bilder från både video och stillbilder. Jag anlitar inte någon som 
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ska ta specifika bilder som ska framställa mig på ett visst sätt. Jag jobbar inte 
heller med att producera Post-material som ska generera till vidare diskussioner. 
Kort ska jag nu berätta om mitt egna förhållningssätt till performancekonsten och 
vad jag funnit i den. 
Vi var i Lofoten. Sommaren var slut och jag hade precis anlänt till Nord Norge. 
Det var ett mycket tyst och litet gammal sjörövar samhälle mitt i ingenstans. 
Anders Bering Breiviks ansikte var tryckt över tidningssidorna. Min personliga tid 
gick i ultra speed och Agnes Nedregård öppnade upp performancekonsten från 
sin väska. Jag målade Berivan Erdogan vit för hon var annars gul. Erdogan har 
rötterna i Kurdistan och jag genomdrev en ritual i vithet över hennes kropp. 
Målade hennes hud med täckfärg och flätade samman våra hår. Jag klippte en 
klänning och klistrade ett hjärta gjort av mossa över Erdogans bröst. Året var 
2011 och konstformen var i mig för att stanna. Agnes visade oss stora legender 
som Yoko Ono, Roy Vaara, Ali Al-Fatlawi & Wathiq Al-Ameri, Marina Abramovic, 
Lauri Anderson och Pina Bausch.   
På Turun AMK har jag byggt upp min performativa grund tillsammans med Vilma 
Koskela. Det var tillsammans med Koskela som jag äntrade det kollektiva 
berättandet och skapade metoder för en plattform att agera utifrån. Ett av 
metoderna som vi tidigt anammade handlade om text som vi skrev i det rum där 
performansen skulle framföras. Med hjälp av texten skapade vi ett gemensamt 
litterärt rum varifrån vi kunde plocka ut objekt, händelser och tema. Jag har 
senare kommit tillbaka till den här metoden och använder fortsatt skönlitterär text 
som ett rum att vistas i.  
Minnenas första objektiva form är det skrivna ordet. Skriften blir mitt mantra med 
vars hjälp jag försätter kroppen i en loop mellan olika känslopooler. Genom texten 
fördjupar jag mig i det grundläggande strukturerna som berättelsens olika delar 
utgör. Jag jobbar med fragment och objekt. Utöver detta undersöker jag den egna 
kroppens historia. Jag dyker ner i historiens tyngd som etsat sig fast på kroppens 
muskler. Muskelminnet består inte endast av mina egna minnen, utan det består 
också av minnen som jag vittnat vara närvarande i mina anhöriga. Muskelminnet 
hänvisar till mina rötter, till min socialpolitiska tillhörighet i en större samhällelig 
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kontext. Det är med kroppen som jag minns min mammas arbetsskador och min 
morfars starka gamla atlet muskler. Den ärvda historien om mitt vara gömmer sig 
i köttetsdunkel. Jag tillkallar muskelminnet som beträder mitt medvetna.    
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SOCIALPOLITISK FORM 
Det sas att Gud skapade Eva från Adams revben. Så föddes kvinnokroppen och 
ur samma bok föddes också perspektivet på den oskuldsfulla och sexuellt fria 
kvinnan. Skammen som beskrivs i bibeln hänvisar till ett medvetande som 
plötsligt blir upplyst av sitt egna begär. Eva blir medveten om sin köttsliga lust. 
Hon vaknar till sitt kön. Resterande delar av bibeln handlar om det moraliska kring 
begäret, ägandet och njutningen. 
Denna historia ligger till grund för den religiösa tro som präglat det samhälle som 
jag växt upp i. Spåren och känslorna om skam och begär finns fortsatt kvar i vårt 
medvetna och fungerar än idag i vissa kretsar som vägvisare för rätt och fel.   
Syndabekännelsen vars effekt kunde liknas vid ett blottande och som skulle 
frigöra människan från sin skam har nu ersatts av kapitalet i kapitalist samhället.  
Bönen som tidigare skulle frigöra människan från skammen har i det moderna 
samhället ersatts av bilder som generar begär för något som för stunden är 
otillgängligt. Kapitalet har getts en roll som likt bönen ska frigöra oss från bördan 
av skam inför att inte ha nog med objekt och erfarenheter.  Vi har börjat samla på 
objekt för att täcka skammen för vår hud. Objekten och erfarenheterna bildar 
sedan nya dimensioner som hänvisar till skillnader mellan människa och 
människa.  
Objekten bidrar till att skapa ett klassamhälle som vi uppvisar för varandra genom 
dokumenterande bilder. Jaget blir till genom en representation av rummet och 
objekten i förhållandet till den egna kroppen.  
Bilderna distribueras till församlingen i det moderna kapellet som tagit formen av 
det otaliga sociala forum som vi tillber och agerar i på Internet. Då exploateringen 
av blottad och naken hud censureras och förbjuds till följd av internetforumens 
policyregler (Facebook 2015). Där med tvingas kvinnokroppen fortsatt att ses 
som ett objekt som genomgår begärets analys.   
Redan som barn lärde jag mig att ställa mig utanför min kropp. På det kommunala 
dagiset varnades vi för ”godisgubbar” (namusetä) vars begär kunde skada oss 
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för livet. Att besitta en fitta fick där med ett mycket stort allvar över sig. Allvaret 
över den egna kroppen, och den slukande kraft som fittan i min kropp kunde 
väcka hos andra har sin grund i skam, begär och skuld. Att närma sig sin lust 
blev därför ett mycket äventyrligt och farligt uppdrag. Det blev framför allt en 
tabubelagd och ensam resa in i kroppens tempel. Det är kanske också i detta 
som skyldigheten att gestalta och berätta har sin grund.  
Det saknas fortsatt bilder som inte är berövade/fråntagna sin innebörd. Den 
innebörd som inte modellerats av begäret och den yttre analysens suggererande 
och fragmenterande kraft. Kvinnan påtvingas ett historiskt ok i förhållandet till sin 
kropp, som sedan till främmandegör oss själva inför vårt jag. Den andra bosätter 
sig i oss i en mycket tidig ålder och fungerar som kompass i ett patriarkat där vi 
lär oss att akta och skydda det kött som vi själva bebor. Om vi fromt tillpassar oss 
till denna av historien formade position, riskerar vi att hamna i en passiv 
reproduktion av bilder. Bilder i patriarketets tjänst.  
”Så snart språket överträffar verkligheten blir legenden möjlig. Man kan då 
överraska mytologin i handling. Denna ömsom naiva, ömsom knipsluga, ständigt 
knapphändiga mytologi når antagligen mycket sällan fram till legenderans 
centrum. Den överlämnar emellertid prövade legendfragment som gör det möjligt 
att studera fantasins försök. Då uppträder nya förbindelser mellan övertygelse 
och uttryck. Genom litteraturen tycks det som om uttrycket strävar efter autonomi 
och dessutom bildas en antagligen mycket lätt och efemär övertygelse kring en 
välgjord litterär bild. Då kommer det uppriktiga bilder ur den skickligaste pennan.” 
(Bachelard 1948,176). 
Genom hela boken råder Bachelard oss att vidga uppfattningen om begrepp som 
i enighet med psykoanalytiska tolkningsmetoder givits ett stagnerat värde. 
Bachelard analyser det bilder som skönlitterära författare skänkt oss genom sina 
berättelser. Med hjälp av fantasin kan vi vidga begreppens inneboende mening 
och ge dem en egen innebörd. Bachelard utmanar läsaren att påbörja det stora 
arbetet med att gestalta begreppens identitet utifrån subjekt-jaget.   
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Det här avsnittet skulle egentligen handla om klass och berättande. Det här 
kapitlet skulle handla om Moa Martinssons bastubadande kvinnor, om konsten 
ur ett klassperspektiv. Om tiden som format konsten till att vara ett frö och bära 
ett ansikte som grott ur den privilegierade klassens ständiga företräde till ordet, 
till beskrivandet. Kapitlet skulle handla om fattigdom men istället väljer jag nu att 
skriva om hoppet som löper amok i den politiska kroppen. 
Det var under en föreläsning av Barbara Hammer på Konstfack i Stockholm under 
våren 2015 som jag själv kom att förstå vikten min egna politiska kropp. Barbara 
talade om kulturen som formar normaliteten. Kvinnokroppen och framför allt hur 
den representeras i en konstkontext har sin tillskrivna plats både i måleri och 
skulpturkonsten. Hammer jobbar huvudsakligen med film där hon undersöker hur 
filmens form kan brytas ner. Hammer talade också i termer som “filming with the 
emotional body” vilket enligt mig kan sammanlänkas vid Kandinskys teorier om 
den fria linjen. Hammer som identifierar sig själv med den queera och lesibiska 
rörelsen berättade också om censuren som denna rörelse utövat på sig själv 
framför allt i USA under 1970 – talet. Hammer berättar om censuren som 
bottnade i skam för den egna kroppen. De lesbiska konstnärerna utforskade 
ämnen som onani, sexuella erfarenheter, BDSM etc. som uppfattades som ”för 
extrema” för verkligheten och därför nådde heller inte konstverken en bredare 
publik. I dokumentärfilmen Nitrate kisses (1992) väljer Hammer därför att gestalta 
den homosexuella kroppens historia. Genom att filma lesbiska kvinnor och 
homosexuella män medan de har sex påstår Hammer att hon ger röst åt en 
marginaliserad grupp vars historia fortsatt är oskriven. Det blir tillslut som tomma 
fotoalbum tänker jag. 
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DEN EXKLUDERADE FORMEN 
Jag studerade de gamla mästarna ord för ord för att se hur de gick tillväga. Det 
blev en mani. Till slut insåg jag att jakten efter den fullständiga formen var en flykt 
från ansvaret att säga något. Man jagar efter de perfekta stegen och så glömmer 
man att dansa (Kalifatides 2012,84). 
Det finns rymdprogram som förbereder människokroppar till att leva utanför 
tyngdlagen. Rymden är mörk och suggererande. Rymden är en kraft. The space, 
ett töcken av svärta, stjärnor och himlakroppar. Rymden där människor gräver 
efter bevis på annat liv än människoliv. I tron på rymden gröper vi en önskan om 
kollektivet, söker en plats att börja om på. Långt bortanför det territorium som 
utmålats som referenspunkt för mitt och ditt finns ett universellt utsiktstorn vars 
perspektiv formar det utmålade landskapet till en geggig boll. Det är en färgmassa 
med abstrakta inslag.   
Jag gör övningar i parken. Kroppen är seg och trött. Jag förbereder mig inför 
skogen. Tar på mig en rustning och ger mig ut i träsket. Jag dränker hennes kropp 
i mossan, hennes muskler gör motstånd. Hon håller mig nära, hon andas. Hon 
mosar ner mig i marken, begraver mig i den blöta jorden. Jordens tunga är kall 
och suggererande, jorden sväljer mig. Jag drunknar i jordens vätskor. Hon håller 
fast i mina armar, jag lutar mig mot hennes kropp. Hennes läppar vidrör mitt öra. 
Detta är kött. Det är mossa över mina ögon och jag försöker orientera över 
bergen. Jag är blind. Jag hör hennes andning någonstans i fjärran. Detta är 
avkodningen. 
En kropp gör intrång i ett hem och stjäl en my little pony från sina hästföräldrar. 
Bland buskarna sitter någon och försöker lösa ett system som består av gula och 
röda bollar. Svarta händer täcker min vita hud. Det sitter någon på diskbänken. 
Hon sorterar sin tigerkaka i skenet av en lykta. Hennes fingrar arbetar lugnt och 
systematiskt. En voice over viskar berättelser om diamanter och tigerkakor. De 
är ett gäng alkoholister utanför skolbyggnaden. De skrattar med sina ölburkar, 
det blir natt över staden. 
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På våren skriver dem brev till varandra. Långa kärleksbrev som handlar om 
inkludering, exkludering och försoning. Deras kroppar är separerade. Förr levde 
dem i symbios. I Stockholm går alla klädda i nazi uniform och stålhätteskor. Det 
är en visuell identitet att vara svensk. Det är blont och blåögt och det är 
hästsvans.  
Han spärrar av en tunnel mitt i julrushen och leder folk att vandra mot ljuset. Hans 
eget rike är eurokrisens ansikte. Hennes ögon väntar i tunnelns slut. Hennes 
klitoris är prinsessa på den grekiska lilla kullen. Hon är havet. Han har monterat 
stora lampor på tunnels insida. Passagen känns trång och kall.  
Hennes händer väntar på våren. Det vilar över mina skuldror och sprider oro i 
min kropp. Hennes väninna heter bell hooks. 
Det gula huset i Moddyssons Tillsammans är startskottet för mina föräldrars 
gemensamma liv. Han står och skriker i sitt sovrum. Hyresvärden begränsar min 
mammas sysslor. Säger att man inte får ha saker på balkongen. Balkongen ska 
vara tom och inte användas. Pappa får nog och river ut familjen på landet. Det är 
anarkism. Nya regler varje vecka. Vi går i krig. Gör soldathälsningar på min 
sexårsdag i köket. Vi gråter inte. Mamma säger att man inte får gå smutsig till 
staden. Hon skäms för smutsfläckar. Håller oss rena och tysta. Femton år senare 
är det någon i skogen som inte visar sitt ansikte. Det smyger någon i skogen utan 
ansikte, hon sitter inomhus och är rädd. Polisen kör upp sin ravebil vid postlådan 
och skrämmer upp henne med nyheter som inte finns. Om rymlingar, och 
galningar, om människor som rymt från systemets åtgärdsprogram och utgör 
hotet, faran. Poliserna berättar om våld, om förlust och övergrepp. Hon skakar 
vid ytterdörren. Så rörs ett berg för alltid.   
Du vet inte hur det är att vara svart i ett vitt samhälle säger en vän på tåget till 
Geneve. Hur mycket du än försöker, vet du inte. Hon ombeds sätta sig på golvet 
i tåget. Det vita har ockuperat hennes plats och det är vår 2015. Mitt monument 
upplöses och förstörs i ett enda moment. Det föds nya barn som aldrig kommer 
ut ur sina mödrar. Jag blir havande med ett monster som håller mig vaken om 
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natten. Monstret river djupa sår och öppnar minnen. Monstret kommer ut genom 
mina ögon och blir mina muskler. Jag har också lust att döda, ibland.  
Min syster gör övningar i sitt rum. Hon övar på att vara överlägsen, hon sminkar 
sig och luktar konstig parfym. Jag lär henne att bruka attributen på ett rättfärdigt 
sätt. Tändare, cigaretter och mobiltelefon. Långa nätter på www. Vi har ett diffust 
uppdrag; att skapa oss bortom strukturen, bortom blodet som inte binder oss till 
varandra. Vi är systrar. Inte systrar som i kött och blod och spermier. Vi är systrar 
som i det logiska. Det mest logiska som någonsin går. Vi har hittat en tunnel ut 
från patriarkatet diktar jag senare. Men sanningen är; Feminismen var aldrig i 
oss, aldrig med oss, det fanns bara en ständig överrepresentation av dem med 
kukar och basröst. Vi gör övningar i det mörka rummet. Hon för en kniv i luften 
mellan våra kroppar. Jag ska akta mig, hon ska hugga. Vi kväver skratten i den 
snoriga kudden. Hon är min lilla diamant. Hon går ut genom husets svarta dörr 
och söker sin mamma i den gamla staden. Jag sitter bland andras 
familjefotografier på min praktikplats och pratar med henne om våra 
gemensamma minnen. Jag har hoppat av gymnasiet, jag är en fucking outlaw. 
Jag tänker på familjekonstellationer som inte är så jätte jätte normala, som jag 
senare möter genom dig Judith Butler. 
Min syster hamnar på institution och går runt med en smutsig, uppvärmd 
leksakskanin tryckt över bröstet. När kommer du ut? Frågar jag. Hon svarar som 
man svarar när man gått långt och sedan hamnat i diket. Hon svar, jag har alltid 
varit ute, jag har aldrig hittat in.  
Hon är gammal nu. Håller ett muskelknippe upprätt. Det är hennes arbete. Det 
tröttar ut hennes kropp, hon pratar om galenskap. Att inte kunna vara en Barbie 
efter 13 timmars arbetsdag i en förort till Göteborg. Detta är hemligheter viskar 
hon i telefonen. Vi kommer från Sveriges mest segregerade stad – Trollhättan 
(Sundell 2013). Hon har suttit bredvid mördaren i ett åtgärdsprogram på 
arbetsförmedlingen.  
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– Tänk dig syster, jag kunde blivit dödad, vad är det för tid vi lever 
i? Jag har i alla fall en ny låt som talar om oss, först var det Leonard 
Cohen – halleluja. Men nu är vi det här nya, har du en dator nära?  
Jag sitter på toaletten på söder i Stockholm i vita kalsonger och med en blomma 
på bröstet. Under blomman står texten ”make a fresh start”. Hemmet är tomt men 
stort. Hemmet har flera rum och himlen syns från sängen. Hemmet har fiskbens 
parkett, ett riktigt trägolv som är ny polerat. Hemmet har ingen familj och ytan 
tränger undan känslan av kollektiv, reducerar kroppen till att kännas som med sig 
själv, ensam.   
Jag ser henne bara på www, hennes ansikte är mörkt och urgröpt, den påminner 
om månen.  
“Early in the mission, astronauts can experience disorientation, space motion 
sickness and a loss of sense of direction. Upon return to Earth, they must readjust 
to Earth’s gravity and can experience problems standing up, stabilizing their 
gaze, walking and turning. These disturbances are more profound as the length 
of microgravity exposure increases” (National space biomedical research 
institute 2015). 
Vi dricker vodka och bygger bo i varandras famnar. Vi går i arbetarklass terapi, vi 
blir till bröd och vin. Hon gråter med mig, vi ligger gömda bland fälten. Gräset 
sjunger som Lessing säger. Så sjunger gräset varje sommar och vi söker dess 
fioler och trummor. Vi gömmer våra kroppar nära skogen och ser på fåglarna som 
lyfter för Antarktis i tiden. Vi går över havrefälten och känner oss starkare, 
lyckligare känner oss upprymda av samvaron. 
Detta är långt borta nu. Globen ersätter dina ögon men lär mig inget om kärlek. 
Den här staden har inte lärt sig att älska, bara att täcka, gömma och förvara. 
Sanningen är; Verkligheten hade överträffat fantasin i en mycket tidig ålder, allas 
föräldrar var antingen döda eller i missbruksprogram. Fosterbarnen byggde bo 
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och berättade historier om det nya universumet, dikten blev till en stjärna i en 
gemensam framtid.   
“Many factors – the loss of a 24-hour day/light cycle, a confined environment and 
work demands – can impact an astronaut’s ability to work well in space. In 
addition, exploration crews will have to shift their “body clocks” from the Earth 
day/night cycle to that of their destination. Scientists hope to help the crew 
increase their alertness and reduce performance errors through improvements 
to spacecraft lighting, sleep schedules and the scheduling of work shifts.” 
(National space biomedical research institute 2015). 
I den här staden finns inte tiden. Mina nya vänner går hem efter stängningstid 
och låser dörrarna om sig. Människor tycks förkroppsliga kapitalismen genom ett 
ständigt avstånd, ett utmålande av jaget med tillhörande staket mot allmänna 
ytor. Jag minns gemenskap som en effekt av stora förluster. Några hade inget 
och var därför automatiskt privilegierade, närhet, värme, tak över huvudet. Mat. 
En mamma och en pappa.   
Aint I a women? frågar bell hooks, Är jag inte existens? Så frågar din vän bell 
hooks som du sedan frågar mig. Jag förkroppsligar de vita kolonisatörernas hela 
historia. Texten öppnar upp och smetar ut varje centimeter av min hud med 
tillhörande historisk kontext, mina pupiller vidgas. I din mun är jag white skinny 
bitch. Jag älskade dig. Du tuttar på en djävulsk brand av ilska som aldrig slocknar. 
Jag är kroppen mellan två starka krafter, den andra står för hat som i att bevara 
tåget vitt, den andra är ett bibliotek av kärlek, ett kluster av kultur och trasiga 
historier, vi är på riktigt systrar som i kompensation för varandras brister i hjärta, 
hjärna och blod. 
Flera år senare frågar jag socialtjänsten om jag kan få berätta historien om 
galenskap för den gör mig sömnlös, arbetslös, lösaktig den gör mig motsträvig! 
Socialtjänsten svarar; Kära statsmedborgare; Du har tystnadsplikt. Det är en plikt 
som vi gett dig i förtroende. Den binder dig till abstraktion och fråntar dig rätten 
till skapandet av figuration.   
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